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Tujuan penelitian ini adalah untuk merencanakan dan mengimplementasikan 
system informasi di UD.Ad Bag’s Collection dan diharapkan dengan dilakukannya 
komputerisasi dapat memberikan dampak yang positif bagi kelancaran proses penjualan 
selain untuk melengkapi sistem informasi pada perusahaan yang telah ada selama ini. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode yaitu wawancara, observasi 
atau pengamatan dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab 
langsung antara penulis dengan melakukan interview langsung kepada pemilik UD.Ad 
Bag’s Collection. Observasi dilakukan dengan mengamati pihak-pihak yang melakukan 
kegiatan tertentu yang bertujuan untuk mencocokan kebenaran antara data yang diperoleh 
dengan prakteknya. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari 
berbagai macam buku literature untuk mencari teori/kerangka dalam. 
Analisis sistem dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan adanya pengembangan 
sistem informasi penjualan pada UD.Ad Bag’s Collection yaitu kesulitan untuk 
mengetahui informasi mengenai stok barang, belum adanya informasi mengenai penjualan 
barang tiap periodenya, dan keterlambatan dalam penyajian laporan. 
Dari hasil analisa sistem kemudian digunakan untuk membuat desain sistem yang 
baru. Desain sistem dilakukan dengan membuat context diagram, dekomposisi diagram, 
DFD Levelled, ERD, normalisasi, kamus data, table relasi dan desain input output. 
Jadi dengan adanya sistem yang baru maka proses pendataan dan penyajian laporan 
dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Aliran dan pengolahan data lebih 
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1.1. Latar Belakang 
Saat ini kebutuhan ekonomi sangat besar. Baik perorangan, organisasi maupun sebuah 
bidang usaha sangat membutuhkan informasi untuk kepentingannya. Dalam dunia bisnis, 
produsen maupun konsumen sangat bergantung pada informasi. Produsen membutuhkan 
informasi mengenai pangsa pasar dan kebutuhan konsumen akan jenis dan model barang, 
sedangkan konsumen membutuhkan informasi tentang karakteristik dan spesifikasi barang, 
sehingga dalam dunia bisnis informasi merupakan sumber daya yang sangat penting. 
UD. Ad Bag’s Collection merupakan sebuah usaha bergerak dibidang penjualan tas 
untuk dalam negeri terutama di Jawa Tengah. Untuk mengembangkan daerah pemasaran 
pengusaha mengalami kendala karena terbatasnya jumlah tenaga pemasaran (marketing) dan 
biaya pemasaran. Sehingga untuk sementara keinginan pengusaha untuk memperluas daerah 
pemasaran ditunda mengingat keterbatasan tersebut. 
Teknologi komputer berkembang sangat pesat dengan munculnya internet, dimana 
komputer dapat saling terhubung membentuk jaringan yang sangat luas yang terdiri dari 
ribuan komputer diseluruh dunia. Siapapun yang mempunyai akses ke dalam jaringan dapat 
bertukar berbagai informasi dengan macam bentuk data text, gambar, suara, file dan lain 
sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi komputer maka semakin mudah pula manusia 
untuk mendapatkan informasi. 
Melalui jaringan internet, komputer dapat digunakan sebagai media komunikasi dan 
bisnis yang mengutungkan bagi pengguna. Dengan internet perusahaan dapat 
memperkenalkan produk yang dihasilkannya, keuntungan yang diperolehnya sangat banyak, 
selain sebagai media promosi juga dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen melalui 
penjualan barang secara online sehingga pada akhirnya perusahaan tersebut makin 
berkembang dan maju. 
Untuk itu penulis mencoba untuk menawarkan suatu penyajian informasi yang 
didukung dengan peralatan komputer. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengulas 
sebuah tema “Sistem Informasi Penjualan Online Pada UD. Ad Bag’s Collection”. 
 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada 
penulisan tugas akhir ini adalah  ”Bagaimana merancang Sistem Informasi Penjualan tas 
berbasis web yang dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas sehinga dapat 
meningkatkan pendapatan bagi pengusaha dan memperluas area penjualan ke seluruh dunia”. 
 
1.3. Pembatasan Masalah 
Karena penulis memiliki keterbatasan kemampuan dan supaya tidak menyimpang 
maka Tugas Akhir hanya akan dibatasi pada : 
a. Fasilitas informasi mengenai catalog tas, daftar detail atau spesifikasi mengenai 
produk. 
b. Transaksi penjualan dapat dilakukan secara online. 
c. Penbayaran dengan menggunakan sistem transfer ke Bank. 
d. Website ini menghasilkan 2 macam informasi yaitu : 
1. informasi yang berkaitan dengan produk tas. 
2. informasi tentang transaksi pemesanan produk. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin penulis capai dengan mengangkat permasalahan tersebut diatas 
adalah: 
1. Mengembangkan sistem informasi penjualan tas berbasis web yang mampu memperluas 
daerah pemasaran, dapat menjadi salah satu media promosi yang baik dan dapat 
meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. 
2. Memberikan informasi yang jelas, tepat dan akurat tentang macam-macam produk dan cara 
pembelian. 
3. Memberikan solusi yang tepat dalam pemesanan tas. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa faktor dalam dan faktor luar yang 
mempengaruhi keberhasilan suatu sistem informasi dan jaringan dilokasi objek penelitian. 
Mahasiswa dapat menyerap ilmu yang ada di lapangan serta menjalin kerja sama yang 
mutual dengan instansi tempat mahasiswa melakukan observasi tugas akhir. Mahasiswa 
mengenal situasi kerja lapangan. Sebagai bahan penambahan wawasan dan ilmu 
pengetahuan serta dapat menerapkan ilmu yang telah diajarkan dalam menempuh 
perkuliahan di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 
2. Bagi Pihak Penjual 
Dapat membantu pihak UD.Ad Bag’s Collection dalam memperluas jaringan pasar ke 
seluruh Indonesia dengan menggunakan sistem informasi penjualan berbasis web yang 
dirancang dan dibuat ini. 
3. Bagi Akademik 
Sebagai sarana untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan mahasiswa terhadap ilmu 
yang telah diperoleh serta sebagai masukan yang positif bagi akademik dan dapat 
digunakan sebagai bahan acuan untuk tugas yang akan datang. Untuk menambah literature 
khasanah pustaka di perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 
 
